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PT. Hanil Indonesia merupakan industri tekstil yang bergerak pada pemintalan 
dan pencelupan benang Acrylic dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2267 orang. 
Kasus kecelakaan kerja yang terjadi dua tahun terkahir sebanyak 54 kasus. 
Penelitian ini mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko kecelakaan 
kerja. Tujuan penelitian ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di bagian 
produksi dengan penerapan Hazard Identification and Risk Asessment (HIRA). 
Jenis penelitian adalah deskriptif analitik yaitu mengumpulkan informasi serta 
menggambarkan gejala dan peristiwa yang ditemukan di lapangan. Populasi 
penelitian adalah seluruh tenaga kerja bagian produksi yaitu 525 orang. Sampel 
penelitian ini sejumlah 53 orang dengan teknik simple random sampling. 
Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisa dan dilakukan perbandingan 
dengan perundang-undangan. Hasil identifikasi potensi bahaya dan penilaian 
risiko terdapat tingkat risiko tinggi, sedang, rendah dan hampir tidak ada bahaya. 
Pengendalian risiko yang sudah diterapkan oleh perusahaan adalah rekayasa 
teknik, pengendalian administrasi dan penggunaan alat pelindung diri. Namun, 
masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan undang-undang dan 
peraturan pemerintah serta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 
(SMK3) belum berjalan baik.  
Kata kunci : Hazard Identification and Risk Assessment, Pencegahan 
kecelakaan kerja 
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The implementation  of Hazard Identification and Risk Assessment programmes 




PT. Indonesia Hanil is the textile industry, which is engaged in spinning and 
dyeing Acrylic yarn with the amount of labor is 2267 people. The occupational 
accident cases occurred In recent two years was about 54 cases. This study was 
identifies the potential hazards and assess the risk. The purpose is to prevent the 
occurrence of accidents in Production division by the implementation of Hazard 
Identification and Risk assessment programmes (HIRA). This type  of this reserch 
was descriptive analytic which accumulates informations and describes symtoms 
and incidents which was found in the area.. The population of the research is the 
entire of production division labor was 525 poeple. The sample of this study was 
53 people with simple random sampling technique. Furthermore the data which 
has been collected is analyzed and is compared with the legislation. The 
identification result from potential hazard and risk assessment is categorized into  
high risk, moderate, low, and almost no danger level is a high risk levels low, 
medium, and there is almost no danger. The controls have been already applied 
by the company are engineering, administration and using PPE. However, there 
are still a few things that Have not appropriated with the laws and regulations as 
well as safety and health management system (SMK3).  
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ACD  : After Card Draft 
A/L  : Auto Leveliser 
APD  : Alat Pelindung Diri 
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